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于明正德年间( 1502 年)。书中写道: /腊月
间,折取嫩芽, 插于水田。来年四五月, 如插
秧之法种之。每科离尺四五许。田宜最肥。0
其后,江苏人王世懋( 1536 ) 1588)的5学圃杂












































































其能解毒耳。5尔雅6谓之芍。0 [ 12] 5本草衍

















曰(即5日用本草6 (公元 1329 年)作者吴瑞)
-小者名凫茈, 大者名地栗. 0。他对荸荠的形





之多滓。种出者, 紫而大, 食之多毛 (汁?)。
吴人亦沃田种之,三月下种, 霜后苗枯,冬春
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Cultivation History of Arrowhead ( Sagittaria
sagittifolia ) and Some Other Aquatic Crops
Luo Guihuan
( Institute for the H istory of Science, CAS, Beijing 100010)
Abstract  Arrowhead and some other aquat ic plants are important supplement food or vegetables
in the south China, but there is still lit t le research on their orig in and cult ivated history. In this
paper, their cult ivation orig in is studied by means of invest igat ion of the modern dist ribut ion of
their w ild species, the ecological situat ion w here these plants g row , archaeological data and their
historical records as w ell.
Key Words  Aquat ic P lant , Arrow head, Water Chestnut, Water- calt rop, Fox Nut
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